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cALKUSANAT
Tämän kirjasen peloittavimmat sivut lienevät ne, joista ajo-
kustannukset ilmenevät. Huomauttanette, että Teidän toi-
menne ja taloutenne jo antavat tarpeeksi rahahuolia, jotta loma-
aikanne haluatte viettää niistä erossa.
Kuitenkin on erikoisen kiintoisaa ja tarpeellista merkitä muis-
tiin, mitä maksatte polttoaineesta, öljyistä, renkaista j.n.e.
Paitsi että tarkoin tulette tuntemaan autonne kustannukset
vuosittain, tällainen kirjanpito tuo ilmi asioita, joita muuten
ette huomaisi. Esim. jos polttoaineen kulutus on suurempi
kuin sen pitäisi olla, kaasuttajaan on kiinnitettävä huomiota tai
moottori on puhdistettava; jos rengaskustannukset ovat liian
suuret tai on renkaan reuna repeytynyt, voi olla syytä ostaa
toista merkkiä; jos öljynkulutus äkkiä kasvaa, voi aiheena olla
katkennut männän rengas tai muu häiriö.
Tällaiset tiedot on helpompi kirjoittaa kirjaan kuin rasittaa
niillä muistiaan ja tämän kirjasen saa aina käsiinsä autosta.
Tämä ajokustannuksista. Kerran totuttuanne tällaiseen kirjan-
pitoon, ette enää tahdo siitä luopua.
Toinen huomiota herättävä seikka on voitelu. Ei voi kieltää,
että vaunun kunnollinen voitelu vaatii paljon huolta, mutta sen
kunnollinen suoritus tulkoon tottumukseksi ja, jos niin haluatte,
voitte aina antaa tämän työn paikallisen huoltoaseman suorit-
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•taa. Kuitenkin on hyvä tietää, mitä ja koska on tehtävä ja mer-
kitä tämä muistiin.
Hyvä voitelu säilyttää vaunun uutena ja estää pakolliset pysäh-
dykset, särkymiset ja laakerien palamiset, jotka kaikki kysyvät
sekä paljon aikaa että kärsivällisyyttä. Luonnollisesti paraskaan
voitelu tai ajokustannuksiin huomion kiinnittäminen ei voi
estää joskus häiriöitä sattumasta, joten olemme tähän kirjaseen
sisällyttäneet osan tärkeimmistä muistettavista seikoista, joissa
vikoja voi syntyä.
Joitakin muita kiintoisia asioita olemme myöskin koonneet
tähän kirjaseen, joista toivomme Teillä olevan hyötyä. Käytet-
tyänne vihkosen lopussa olevat sivut, pyytänette uuden.
Jos Teillä tämän kirjasen suhteen on jotain lisäyksiä ja toivo-
muksia, jos meidän huoltoamme tai tuotteitamme vastaan on
jotain muistutettavaa tai jos jotenkin muuten voimme Teitä














Akkumulaattori: Tehdas ja jännite
Renkaitten suuruus
Rengaspaineet: Etupyörät Takapyörät










Tässä osassa koetamme selvittää muutamia tavallisimmin
ilmeneviä voiteluasioita kysymyksien ja vastauksien muodossa.
MONTAKO SHELL LAATUA ON ?
Single Shell







MITÄ EROAVAISUUKSIA ON ERI LAATUJEN VÄLILLÄ,
JOITA SUOSITTELETTE MOOTTORIEN VOITELUUN?
Meillä on myöskin erikoisöljyjä, joista myöhemmin.
Viisi moottoriöljyämme ovat laadultaan samoja, mutta eroavat
sakeutensa puolesta toisistaan. Sakeus tarkoittaa samaa kuin
»viskositeetti». Siten on Single Shell ohuin laatu, sen jälkeen on
Double Shell sakeampi laatu j. n. e. Shell Super Cold on n.s.
talviöljymme, sen sakeus on jokseenkin sama kuin Single
Shellin, mutta sen jähmettymispiste on alhaisempi.
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Ohuempi öljy sinkoutuu suuremmassa määrin kampikammion
seinämille ja sitä joutuu niinmuodoin myöskin enemmän sylin-
terien seinämille, joten öljynkulutus on siis hiukan suurempi.
Sakeinta Golden ShelTiä käytettäessä on kulutus luonnollisesti
pienempi, mutta synnyttää se suuremman kitkan sekä öijykana-
vissa että koneessa ja vaatii verrattain korkean lämpötilan hyvin
jakaantuakseen joka paikkaan.
Polttoaineen kulutus näyttää yleensä olevan pienempi ohuita
öljyjä käytettäessä kitkan koneessa ollessa pienemmän.
MINKÄ TAKIA SUOSITELLAAN ERI LAATUJA MOOT-
TOREILLE, JOTKA NÄYTTÄVÄT OLEVAN SAMANLAISIA?
Tavallisesti autonajaja ei käsitä, miksi samaa öljyä ei voi käyt-
tää kaikkia moottoreita voitelemaan, lukuunottamatta mahdolli-
sesti kilpa-autoja. Eri laatujen suositteleminen johtuu siitä,
että eri tehtaitten autot ja mallit eroavat toisistaan monessakin
suhteessa ja nämä eroavaisuudet, kuten laakerien ja mäntien
pelivarat, mäntien pinta ja aines, koneen lämpötila, kierrosluku,
öljypumpun teho, männänrenkaitten lukumäärä, öljykanavien
läpimitta j.n.e. vaikuttavat voiteluun. Kaikilla näillä on oma
vaikutuksensa öljyn jakaantumiseen ja kulutukseen ja seurauk-
sena on, että joku laatu, joka on näyttäytynyt ehdottomasti
sopivimmaksi jollekin moottorille, ei sovikaan toiselle. Voidaan
tarjota sellaista öljyä, jolla kaikki moottorit toimisivat, mutta
sellainen öljy olisi sovittelun tulos, joka olisi ihanteellinen
ainoastaan jollekin harvalle moottorille.
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•MIKSI KESÄLLÄ JA TALVELLA SUOSITELLAAN ERI
ÖLJYLAATUJA?
Talvilaatua suositellaan määrätyssä tapauksessa alhaisen sakeu-
tensa takia, jotta käynnistys olisi helppo, mutta jos sitä käyte-
tään korkeissa lämpötiloissa, sinkoutuu sitä enemmän konee-
seen ja seurauksena on suurempi öljynkulutus ja kone pitää
ääntä, kun sensijaan taasen kesällä käytettäväksi suositeltu öljy
antaa pienemmän öljynkulutuksen, mutta moottorin käynnistys
on huono kylmällä säällä. Sopivaa öljyä ei ole sekä kuumassa
että kylmässä käytettäväksi, mutta käytännössä ei talvilaatuun
siirtyminen kylmällä säällä ole tarpeellista sellaisissa vaunuissa,
joissa on hyvin voimakas käynnistysmoottori.
Huomaatte tämän vihkosen lopussa olevassa suosittelutaulu-
kossa eroittaneemme »kesällä» ja »talvella» käytettävät eri
öljylaadut. Kuitenkin huomautettakoon, ettei mitään määrättyä
aikaa öljyn vaihtoa varten voida antaa, vaan on ajajan itsensä
tämä harkittava koneen kunnosta ja paikallisista olosuhteista
riippuen. Esim. jos on kaksi saman tehtaan saman mallista autoa,
käynnistyy toinen helposti O°C Triple ShelPiä käyttäen, kun sen
sijaan taas toinen, huonommassa kunnossa oleva, käynnistyy
huonosti, vaikka lämpötila olisi + 5°C. Jälkimäistä vaunua var-
ten olisi varmastikin Double Shell parempi.
Sitäpaitsi jos joku lämpötila määrättäisiin eroittamaan esim.
kesää ja talvea toisistaan, voisi sattua jossakin maassa, missä
ilmanala on kovin vaihtelevaista, että öljy olisi vaihdettava kaksi-
kin kertaa päivässä. Teoreettisesti tämä tietysti olisi oikein,
mutta käytännössä mahdotonta ja jokaisen täytyy sentähden
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fitsensä päättää, milloin hän katsoo sään vaativan öljyn vaihdon
moottorissa.
Samoin vaikuttaa auton ikä. Jos auto tai moottori on h/vm
kulunut ja pitää ääntä, seuraava sakeampi laatu kuin normaali-
sesti käytettävä voi olla paikallaan. Toiselta puolen vanhan vau-
nun ei aina tarvitse olla kulunut. Sehän voi olla korjattu, sylin-
terit uudestaan porattu j.n.e. ja pelivara on liian pieni, jotta
voitaisiin käyttää sakeaa öljyä. Tästä syystä ei ilman muuta
voida vanhoja vaunuja varten aina suositella sakeampaa öljyä.
Vastaavanlaisissa tapauksissa voi aivan päinvastoin kuin ylei-
sesti luulisi ohut öljy olla parempi kuin sakea. Liian sakea öljy
kuluttaa koneen voimaa ja lisää polttoaineen kulutusta; se voi
aiheuttaa kulumista huonon kiertokulun takia ja laakeritkin
voivat palaa.
MITKÄ OVAT LAATUÖLJYN EDUT?
Tämä kysymys herää aivankuin itsestään autonajajan ostaessa
vaan n.s. »halpaa öljyä» huomaamatta vaununsa toiminnassa
tämän jälkeen mitään eroa. Voihan niin ollakin, mutta ajaja ei
voi nähdä, mitä moottorin sisällä tapahtuu. »Halpa öljy» on
huonosti puhdistettua öljyä ja tällainen öljy pikeää männät ja
männänrenkaat sekä muodostaa limaa kampikammioon. Tästä
on seurauksena renkaitten kiinnipalaminen, venttiilien kuume-
neminen, mäntien liiallinen kuluminen ja puristuksen pienene-
minen. Lima kampikammiossa voi aiheuttaa suodattimen tai
öljykanavien tukkeutumisen, josta voi olla seurauksena laakerien
palaminen ilman edelläkäypaä varoitusta, siitä johtuvine huo-
mattavine kustannuksineen poishinauksen ja korjauksen muo-
dossa.
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♦Vaikkei näin vakavia vaurioita sattuisikaan, on seurauksena
kuitenkin liiallinen karstan, liman ja sen sellaisen muodostumi-
nen, kone alkaa pitää ääntä ja on se puhdistettava ennen aikojaan.
Halpoja öljyjä käytettäessä saavutettu säästö on ainoastaan
näennäistä, sillä ennenaikainen koneen puhdistus ja korjaus
ylittää kustannuksillaan monin kerroin alussa säästetyt rahat.
KAUANKO ÖLJYÄ VOI KÄYTTÄÄ?
Tähän kysymykseen on vaikea antaa lopullista vastausta, sillä
laatuöljyn käyttöaika on riippuvainen öljyyn sekoittuvista epä-
puhtauksista, sellaisista kuten tomu, vesi, palamaton poltto-
aine ja karsta. Epäpuhtaudet vaihtelevat suuressa määrin ko-
neesta, ajo-olosuhteista ja monista muista tekijöistä riippuen,
joten on mahdotonta sanoa, milloin öljyyn on sekoittunut niin
paljon tällaisia epäpuhtauksia, että sen käyttö edelleen käy
vaaralliseksi. Sitäpaitsi on kokeellisesti mahdoton määrätä,
kemiallista analyysia lukuunottamatta, joka käy kalliiksi, milloin
öljy on yhä sopiva jatkuvaan käyttöön, ja sentähden varmuuden
vuoksi monet autotehtaat kehoittavat öljyn vaihdettavaksi noin
joka 1.500 km. ajon jälkeen. Käytetyn öljyn tumma väri ei
aiheudu öljyn itsensä muuttumisesta, vaan niistä hiilijätteistä,
jotka syntyvät polttoaineen palaessa ja joutuvat kampikam-
mioon ja tämmöistä värin muuttumista ei siis voida käyttää öljyn
laadun määräämiseksi.
Paitsi mitä käytännössä on totuttu tekemään, on tärkeätä,
että kampikammio puhdistetaan ja huuhdotaan syyskesällä ja
taasen ennen kevättä huolellisesti ohuella öljyllä. Talvella öljyyn
kerääntyy huomattavia vesimääriä ja palamatonta polttoainetta,
sen sijaan taas kesällä suurin osa likaisuudesta on tomua.
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MIKSI SUOSITELLAAN VAIHDELAATIKKOA VARTEN
ERILAISIA ÖLJYJÄ?
Vaihdelaatikot eroavat sekä toimintatavoiltaan että raken-
teeltaan toisistaan ja niiden voitelu voi olla hyvin erilainen.
Tavallisessa vaihdelaatikossa, jossa hammaspaine on suuri,
hammaspyörät usein pitävät jonkun verran ääntä huolimatto-
masti vaihdettaessa, on sakea, hyvin kiinnitarttuva öljy, kuten
Shell Gear Oil, sopivin ehkäisemään ääntä ja pienentämään
hampaitten hankausta toisiinsa. Vanhoissa malleissa, joissa
hampaat ovat suorat — päinvastoin kuin äänettömissä, joissa
ne ovat joko vinot tai nuolen muotoiset — sakea öljy on myös
suotava hampaitten hankausta pienentämään. Hyvin vanhoissa
vaihdelaatikoissa tai sellaisissa, jotka ovat hiukan viallisia tai
vuotavia, erikoissekoitus on sopivin.
Rasvaa ei pidä käyttää, sitä voi olla seurauksena hammas-
pyörien toimiminen voitelemattomina.
Milloin olosuhteet sen sallivat, on kuitenkin edullista käyttää
ohutta öljyä, koska kitka ja syntynyt lämpö pyörien toimiessa
sakeassa öljyssä on huomattavasti suurempi. Sentähden käyte-
tään äänettömissä n.k. »synkromesh» vaihdelaatikoissa, joissa
hammaspyörät ennen kytkentää itsesoimivasti saavat saman
pyörimisnopeuden, yleisesti ohuempaa öljyä kuin vanhanmalli-
sissa »ääntäpitävissä» vaihdelaatikoissa. Ohut öljy ei kokonaan
poista kitkaa, mutta »synkromesh» vaihteen toiminta helppo-
nee ja vaihto käy vaivattomasti.
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Toinen uudenaikainen rakenne on n.s. »Wilson» vaihdelaa-
tikko, jossa käytetään epäkeskeisiä aina toistensa yhteydessä
toimivia hammaspyöriä. Eri välitykset saadaan jarruttamalla
vuorotellen eri hammaspyörästöjä. Näissä välityksissä pyörien
nopeus on suuri ja pelivarat hyvin pienet. Näissä huolehtii
erikoinen pumppu voitelusta ja öljyn tehtävänä on sekä jääh-
dyttää että voidella. On havaittu ohuen moottoriöljyn olevan
tähän tarkoitukseen sopivimman, joten esim. Single ShelTiä
voi käyttää.
Huomaamme siis, että välityksien rakenteesta ja toiminta-
tavasta riippuen ohuimmat moottoriöljylaadut sakeimpaan ras-
van ja öljyn välimailla olevaan voiteluaineeseen sopivat käytet-
täväksi.
MIKÄ ON SOPIVAMPI, ÖLJY TAI RASVA, RUNGON
VOITELUUN?
Rasvaa hyljeksitään usein, koska sillä on taipumista kovettu-
miseen ja kuivettumiseen, josta on seurauksena pulttien kana-
vien tukkeutuminen j.n.e., voipa estää uutta rasvaa pääsemästä
tilalle.
Tällaista todellakin voi sattua voideltaessa huonoilla rasva-
laaduilla ja etenkin käytettäessä rasvakuppeja, joissa rasva joutuu
olemaan verrattain kauan, ja sentakia on alettu suosia Gear
Oils'ia, joissa tällaisia vikoja ei ole havaittu. Toiselta puolen
taasen Gear öljyt, ollen juoksevia, eivät pysy voitelupaikoissa
niin kauan kuin rasva ja sentähden Gear öljyllä voidellut paikat
vaativat paljon tarkempaa hoitoa. Sitäpaitsi hyvin valmistetut
pehmeät rasvat eivät kovetu eivätkä siten aiheuta häiriöitä.
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MIKSI ON EDULLISTA KÄYTTÄÄ USEAMPIA RASVA-
LAATUJA?
Osittain on kysymys voiman säästöstä; samalla se voi myös
olla turvallisuuskysymys.
Ennen vanhaan autot kulkivat sellaisilla nopeuksilla jotka
nykyään vaikuttavat suorastaan juhlallisilta ja arvokkailta, lämpö-
tilat, nopeudet ja paineet vaunun eri osissa olivat suhteellisen
pienet ja autossa voitiin käyttää yhtä rasvaa — joka siihen aikaan
tunnettiin nimellä Cup Grease.
Useampien eri rasvalaatujen tarve nykyaikaisessa autossa on
johtunut edellämainittujen tekijöitten suurenemisesta ja on
ymmärrettävissä myöskin työskentelyolosuhteitten muuttumi-
sesta.
Jousi pultit, ohjausnivelet ja muut osat ovat suurten kuormi-
tusten ja sään vaikutusten alaisia, mutta liike eri osien välillä
on pieni ja lämpötila alhainen.
Tässä vaaditaan suurta painetta kestävää, pehmeää ja veteen-
seko ittu maton ta rasvaa.
Pyörien kuulalaakerit toimivat tavallisesti suurilla nopeuksilla
ja ovat usein hyvin lämpimiä jarrurummuista siirtyvän lämmön
takia. Laakerien kuoret eivät aina ole öljytiiviitä; öljyä tai peh-





On käytettävä sienimäistä ja korkean sulamispisteen omaavaa
rasvaa, joka ei vuoda pois tai muutu öljyksi käytön aikana.
Keskipakoisvoima pyrkii sinkoamaan yleisnivelestä voitelu-
aineen pois. Jotkut nivelet ovat öljytiiviitä, jotkut vaativat
hyvin tarttuvaa, kaikissa lämpötiloissa kokoomuksensa säilyt-
tävää rasvaa. Moottorirasva tahtoo nopeasti sinkoutua pois,
joten nivelet joko toimivat kuivina ja kuluvat nopeasti aiheut-
taen värinää tai vaativat yhä uudelleen voitelua.
Toinen paikka uudenaikaisessa autossa, joka usein aiheuttaa
häiriötä epätyydyttävän voitelun takia, on vesipumppu, etenkin
sellainen, joka on asennettu tuulettajan tukeen. Akselin kuluessa
vuotaa vettä pois ja pahimmassa tapauksessa pumppu särkyy.
Joissakin tapauksissa, käytettäessä sopimatonta rasvaa, joutuu
tätä jäähdytysveden joukkoon, saippuoituu ja sulkee jäähdyt-
täjän putket. Jäähdytys huononee asteettain ja kone kuumenee.
Tähän vaaditaan siis hyvin sitkeätä rasvaa, johon kiehuva
vesikään ei vaikuta.
Tästä suppeasta auton rungon eri osien voiteluselostuksesta
huomataan, että eri osat todella asettavat erilaisia vaatimuksia
voiteluaineiden suhteen.
Vaikkakin joku määrätty rasvalaatu ei aiheuttaisikaan mitään
häiriötä määrätyissä paikoissa, ei nykyään kuitenkaan voida
yhtä ja samaa rasvaa käyttää kaikkialla. Lisäkustannukset ovat
mitättömät, jos antaa autonsa oikein ja oikeilla rasvoilla voidel-
taviksi hyvälle huoltoasemalle; pehmeä ja äänetön käynti korvaa
täydellisesti edellisestä johtuvat lisäkustannukset, auto toimii




VESl.—Tarkasta jaähdyttäjän vesimäärä. Lisää tarvittaessa ja,
mikäli mahdollista, käytä sadevettä.
POLTTOAINE.—Tarkasta että tarpeeksi polttoainetta on säi-
liössä.
TUULILASI.—Tarkasta että tuulilasi on puhdas kummaltakin
puolen.
ÖLJY.—Tarkasta kampikammion öljymäärä ja lisää mittapuikon
merkkiin asti — ei missään tapauksessa yli siitä.
AUTOTALLIN AVAIN on aina oltava mukana.
REKISTERIKIRJA ja ajokortti pitää aina olla mukana.
DYNAMO.—Tarkasta että tämä toimii ja kaikki lamput palavat.
YLEENSÄ.
KÄYNNISTETTÄESSÄ.—Tarkasta että välitys on vapaa ja syty-
tys kytkettynä. Älä anna moottorin pyöriä kauan hitaasti




Älä anna sen missään tapauksessa karata. Jos »ryyppyä»
on käytetty käynnistettäessä, on se suljettava heti koneen
alettua toimia ilman sitä.
Uusi auto rasittaa kylmällä säällä kovasti akkumulaattoria,
jos ei moottoria ennen käynnistystä pyöritetä käsin muuta-
maa kierrosta sytytyksen ollessa poiskytkettynä. Jos käyn-
nistysmoottori pyörittää hyvin moottoria, sen käynnisty-
mättä, älä pidä käynnistyskytkintä alaspainettuna, vaan tar-
kasta sytytysjohdot kuten sivulla 28 on sanottu.
VOITELU.—Huomaa yleiset voiteluohjeet sivulla 49. Voitelun
säännöllisyys eroittaa eri vaunut toisistaan: hyvin voideltu
vaikuttaa uudelta, sensijaan huonosti voideltu kitisee ja
natisee ja kuluu loppuun ennen aikojaan. Jos käytät rasva-
ruiskua, tarkista, että se on täysi ennen lähtöä, sillä on har-
millista heittää aloitettu työ kesken. Puhdista aina nippelit
ennen ruiskun käyttöä. Älä rasvaa koskaan liikaa. Liika-
voitelu voi aiheuttaa jarruissa ja sähkölaitteissa häiriöitä
ja joka tapauksessa se kerää tomua ja tekee vaunun ruman
näköiseksi.
Ellet viitsi itse suorittaa näitä töitä, vie vaunu lähimmälle
Shell-huoltoasemalle.
AKKUMULAATTORI.—Pidä akkumulaattori aina ladattuna.
Akkumulaattori tarkastetaan happomittarilla; nesteen omi-
naispaino vaihtelee 1,225 -f- 1,300 välillä sen ollessa täysin
ladattu rakenteesta riippuen, sen ollessa purkaantunut on
ominaispaino noin 1,150. Monet happomittarit ovat mer-
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ckityt »täysi» ja »tyhjä». Tavallisesti korjaantuu akkumu-
iaattorin vika lisäämällä tislattua vettä. Akkumulaattori on
tarkistettava joka viikko ja nestemäärän pitää olla noin
1/2 tuumaa yli levyjen reunan. On suotavaa puhdistaa kos-
kettimet säännöllisten väliaikojen kuluttua ja sivellä ras-
valla ennen paikoilleen panoa. Puhdista aina akkumulaat-
tori vaunun joutuessa seisomaan pitemmäksi aikaa.
RENKAAT.—On aina pidettävä oikea paine renkaissa. Riittä-
mätön ilmamäärä voi aiheuttaa renkaan kudoksissa halkeamia
ja vahingoittumisia. Ei ainoastaan painevaihtelut, vaan ajot-
tainen sivulletaipuminen ja hankautuminen jalkakäytävää
tai jalkakorokkeita vastaan aiheuttaa vahinkoja ja lyhentää
renkaan ikää. Liian suuri rengaspaine poistaa joustavuuden
ja aiheuttaa rungossa tärinää ja kitinää. Eri suuret paineet
etupyörissä voi aiheuttaa ohjaushäiriöitä.
On hyvä tarkastaa renkaat aika ajottain ja poistaa niihin
tarttuneet kiven sirut, naulat ja sen sellaiset.
MEKAANISET TARKASTUKSET.—ÄIa suorita näitä turhan-
päiten. Kuullessasi jotakin epätavallista ääntä tai natinaa
ota kuitenkin heti selvää sen aiheuttajasta.
JÄÄHDYTTÄJÄ. —On hyvin tärkeätä pitää jäähdyttäjän ja ko-
neen vesikanavat puhtaina. x ji kg. pesusoodaa sekotettuna
jäähdyttäjäveteen ennen ajoonlähtöä ja jäähdyttäjän tyhjen-
täminen ajon jälkeen veden vielä ollessa kuuman poistaa
kaikki pehmeät likaisuudet. Huuhdo tämänjälkeen kaikki
vielä puhtaalla vedellä. Jäähdyttäjä pysyy paraiten puhtaana
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tpuhdasta sadevettä käytettäessä. Veden lisääminen tyhjään
tai melkein tyhjään jäähdyttäjään koneen ollessa kuumana
on kielletty; sylinteri voi haleta. Suotavinta on uusia vesi
kokonaan.
KAASUTTAJA. —Tarkasta ja puhdista suodatin silloin tällöin.
Liiallinen polttoaineen kulutus johtuu usein vuodoista, jota
neulaventtiiliin joutunut lika aiheuttaa. Puhdistaessasi kaa-
suttajaa, sulje ensin polttoainehana, poista sitten uimurin
kansi, neulaventtiili ja uimuri. Jos uimurikammioon jää
hiukan polttoainetta ja limaa, poistetaan se säämiskäkappa-
leella, missään tapauksessa ei viliaräsyä saa käyttää. Poista
kaasuttajan pohjassa olevat tulpat, jolloin kaikki kanavat
voidaan puhdistaa.
PYÖRÄT.—Aika ajottain, sanokaamme noin 1500 km. kuluttua
varmistaudu siitä, että pyörien mutterit ovat kiinni.
On suotavaa tarkistaa silloin tällöin pyörien asento, sillä
renkaat kuluvat huomattavasti, jolleivät pyörät kulje oike-
assa suunnassa. Nosta pyörät ylös ja pyöritä niitä nähdäk-
sesi, etteivät ne heitä ja etteivät jarrut kosketa rumpuihin.
Mittaa etupyörien etäisyys sekä edestä että takaa pyörien
navan kohdalta; edestä pitää useimmissa vaunuissa pyörien
olla 1/8 tuumasta 1/4 tuumaan lähempänä toisiaan.
DYNAMO JA KÄYNNISTIN.-Harjojen pitää liikkua vapaasti
pitimissään. Niiden pitää olla puhtaat ja kosketuskohta
kommutaattorilla tasainen ja kirkas. Likaiset harjat ja
likainen kommutaattoripinta on puhdistettava bensiiniin
kostutetulla kangaskappaleella.
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«PESU.—Käytä puhdasta pesusientä ja liuota lika ja vesi vedellä
ennen hankaamista. Pese vaunun alaosa kylmällä tai haale-
alla vedellä ja irroita loka liuottamalla sitä mikäli mahdol-
lista. Rasva ja öljy rungon alaosasta voidaan poistaa pese-
mällä petrolilla tai bensiinillä ja käyttämällä vesisuihkua
loppupuhdistusta varten.
Nahkapäällysteet pestään vedellä ja saippualla ja kuivataan
kostealla säämiskällä.
Pölynimijää tai jäykkää harjaa voidaan käyttää puhdistamaan
muita päällysteitä.
Pesun jälkeen on hyvä rasvata kaikki saranat, lukot ja käsi-
kahvat Shell polkupyöräöljyllä tai ohuella moottoriöljyllä.
TAPATURMIEN VARALTA.—Pidä aina autossa tulensammuttaja
varalla. Jos lähdetään pitkälle matkalle on hyvä ottaa sidon-
tatarpeet, pyyhinliina ja saippua mukaan.
JARRUT.—Tarkasta kaikki vivut ja että niiden nivelet on voi-
deltu, mutta katso ettei jarrunauhan nivel saa liikaa öljyä.
Tarkista jarrut tarvittaessa; täysi jarrutusteho on saavu-
tettava painamatta jarrupoljinta täysin alas. Uudista jarru-
nauhat, jos ne ovat kuluneet tai jos jarruja-ei voida enää
säätämällä kiristää.
ENNEN MATKALLE LÄHTÖÄ.
OHJAUSLAITE.—Katso että kaikki ohjauslaitteen osat ovat
oikein voidellut ja ettei ohjaus ole liian väljä tai kulunut.
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SYTYTYSTULPAT.—Puhdista ja tarkista kipinäväli tarvittaessa.
VENTTIILIT. —Tarkista venttiili väli tarvittaessa. Tähän tarkoi-
tukseen käytetään tavallisesti määrättyä mittaa.
KAAPELlT.—Tarkasta sähköjohdot. Sido eristysnauhalla ne
kohdat, joissa eristys on vioittunut.
DYNAMON HARJAT.—Tarkasta ja puhdista tarvittaessa.
LAMPUT.—On hyvä pitää mukana varahehkulamppuja. Voima-
kas sähkötaskulamppu voi myös olla hyödyksi.
TYÖKALUT.—Pidä aina mukana kaikkiin muttereihin sopiva
jakoavainsarja, vasara, ruuvitaltta, pihdit sekä kerä kupari-
lankaa ja eristysnauhaa. Älä unohda ilmapumppua, väki-
vipua ja renkaan vaihtamisessa tarvittavia työkaluja.
VARAOSAT.—Pidä aina mukana varasytytystulppia, venttiili-
jousi ja täydellinen varapyörä. Jos autossa on bensiini-
pumppu, pidä mukana siihen sopiva suodatin.
KARTAT.—Hyvät tiekartat ovat tärkeä osa autoilijan matka-
varustuksissa.
ÖLJY JA BENSIINI.—Pidä aina mukana vara-astioissa öljyä ja
bensiiniä. Öljy tai bensiini loppuvat tavallisesti aina sellai-
silla seuduilla, jotka ovat kaukana bensiiniasemalta.
VOITELU.—Katso että moottorissa, vaihdelaatikossa ja tasaus-
pyörästössä on riittävästi öljyä, ja muista voidella kaikki
alustan voideltavat osat. Muista, että autosi kulkee miel-




MUISTA AINA ottaa huomioon toisten oikeudet etenkin jalan-
kulkijain, ja ole erittäin varovainen sellaisissa
katujen kulmissa, joissa on lapsia leikkimässä.
ÄLÄ KOSKAAN aja tien poikki ennenkuin olet varma, että tie
on selvä.
antaa runsaasti tilaa ohiajaville ajoneuvoilleMUISTA AINA
aja ohi ennenkuin näet, että tilaa on runsaasti.ÄLÄ KOSKAAN
MUISTA AINA katsoa poliisin antamia merkkejä, liikenne- ja
varoitusmerkkejä sekä toisten ajajien merkkejä.
Anna omat merkkisi selvästi ja oikein.
pysäköi autoasi niin että se tulee olemaan tois-
ten tiellä.
ÄLÄ KOSKAAN
MUISTA AINA pitää silmällä öljypainemittaria, mutta älä kiin-
nitä liian paljon huomiota itse paineen suuruu-
teen. Ei ole mitää syytä huolestumiseen, jos
osoitin näyttää pysyvän heilumatta paikoil-
laan.
käytä jarruja, jos voit hiljentää vauhtia moot
torin avulla.
ÄLÄ KOSKAAN
vaihtaa pienempään vaihteeseen jyrkissä ala-




kaasu voi syttyä, kun sytytys pannaan päälle




ÄLÄ KOSKAAN käytä päävaloja hyvin valaistulla kadulla
MUISTA AINA huomioida koelaudassa olevat kojeet, sillä
jestelmän toiminnan
niistä näkee nopeuden, voitelun ja sähköjär-
•S
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ÄLÄ KOSKAAN jätä autoa seisomaan sytytys kytkettynä.




TUTKI ENSIN MISSÄ VIKA ON JA SUORITA SITTEN
VASTA KORJAUKSET.
MOOTTORI PYSÄHTYY TAI El KÄYNNISTY.
Tarkasta polttoaine- ja sytytysjärjestelmät seuraavasti:




(c) Kaasuttajan suodatin tukossa.
(d) Bensiinipumppu viallinen. Irroita bensiiniputken kaa-
suttajan puoleinen pää ja pyöritä moottoria. Ellei ben-
siiniä vuoda putkesta, tarkasta kalvo, korkkitiiviste ja
suodatin. Jos ne ovat kunnossa, tarkasta että putki-
jatkokset eivät vuoda ja että putket eivät ole tukossa.
Jos nämäkin ovat kunnossa, käänny lähimmän huolto-
aseman puoleen.




(f) Ilmavuoto vacuum-säiliössä. Tarkasta tiivisteet japutki-
jatkokset.
(g) Vacuum-säiliön suodatin tukossa. —Irroita yläsäiliöön
johtava putki ja puhdista suodatin.
2 JOS BENSIINIÄ TULEE KAASUTTAJAAN JA SYTYTYS-
TULPAT ANTAVAT KIPINÄN.
Mahdolliset syyt: —
(a) Kuristusläppää (= ryyppyä) käytetty liiaksi — poista
liika bensiini sylintereistä avaamalla kaasuläppä ja pyö-
rittämällä moottoria kammella n. 30 kierrosta.
(b) Kaasuttajan uimuriventtiili ei sulje — kierrä bensiini-
hana kiinni. Poista uimurisäiliön kansi ja puhdista
neulaventtiili.
(c) Suulakkeet tukossa — poista suulakkeet ja puhdista ne
puhaltamalla tai ohuella metallilangalla. Varo suuren-
tamasta niitä.
(d) Vuoto moottorin ja kaasuttajan välillä — uudista vial-
linen tiiviste.
(e) Liian heikko kipinä sytyttämään puristettua kaasua.
Tämä voi johtua öljyisistä sytytystulpista, viallisesta
kondensaattorista, induktiokelasta taikka likaisista
katkaisijakärjistä. Kts. alempana 3.a), 4.g) ja 4.h).
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3 KIPINÄ SYNTYY VIRRANJAKAJASSA, MUTTA El SYTY-
TYSTULPISSA.
Mahdolliset syyt
(a) Kipinäväli on nokinen tai öljyinen. Puhdista kovalla
harjalla ja bensiinillä; jos kipinäkärki on irroitettava,
ota pois ja puhdista.
(b) Keskimäisen kipinäkärjen eristys haljennut. Aseta
uusi tulppa.
(c) Vettä tulpassa. Ravista pois ja kuivaa kuumentamalla
(d) Virranjakaja likainen, märkä tai haljennut. Jos se on
haljennut, aseta uusi virranjakaja; muussa tapauksessa
puhdista käyttämällä kovaa harjaa ja bensiiniä.
4 KIPINÄÄ El SYNNY INDUKTIOKELAN JOHTOYHDIS-
TYKSISSÄ.
Mahdolliset syyt: —
(a) Virranjakajan katkaisijakärjet likaiset tai rosoiset. Puh-
dista käytetyllä smirgelikankaalla tai magneton viilalla
(kupariviilakin kelpaa). Jälkeenpäin voitte antaa hioa
ne huoltoasemalla.
(b) Katkaisijavasaran varsi ei liiku vapaasti. Irroita vasara,




(c) Löysät tai syöpyneet kennostoyhdistykset.
(d) Varakappale palanut. Tarkasta sähköjohdot oikosulun
varalta ennenkuin panet uuden varakappaleen.
(e) Sytytyskytkin viallinen. Tarkasta että johtoyhdistyk-
sissä mutterit ovat kiinni.
(f) Kondensaattori viallinen —tästä on seurauksena pahasti
palaneet katkaisijakärjet. Käänny lähimmän huoltoase-
man puoleen.




KIPINÄÄ El SYNNY MAGNETOSYTYTYKSELLÄ.
(b) Katkaisijavasaran varsi ei liiku vapaasti. Katso 4b)
edellä.
(a) Likaiset katkaisijakärjet. Katso 4a) edellä.
(c) Hiiliharjat ovat tarttuneet kiinni tai katkenneet. Puh-
dista bensiinillä tai aseta uudet.
(d) Viallinen sytytyskytkin. Irroita johto kytkimestä.




MOOTTORI El ANNA TÄYTTÄ TEHOA.
1 JOS PURISTUS ON HUONO:
Mahdolliset syyt: —
(a) Viallinen sylinteritiiviste.
(b) Kuluneet männät ja männän renkaat. Kysy neuvoa
lähimmältä huoltoasemalta.
(c) Venttiilit syöpyneet tai vääntyneet. Anna hioa istukat
ja venttiilit.
(d) Venttiilit eivät liiku vapaasti. Ruiskuta petrolia vent-
tiilivarsille ja käytä ylävoiteluöljyä. Tarkasta venttiili-
välit.
JOS PURISTUS ON HYVÄ:




(a) Kaasuttaja väärin säädetty. Säädä autotehtaan ohjeit-
ten mukaisesti tai käänny lähimmän huoltoaseman
puoleen.
(b) Sytytys liian myöhäinen. Tarkista vauhtipyörässä ole-
van merkin avulla.
(c) Tukkeutunut äänenvaimentaja. Pura äänenvaimentaja
ja puhdista tukkeutuneet reiät.
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(d) Moottori nokeentunut. Poista sylinterikansi ja puh-
dista.
(e) Venttiilijouset katkenneet tai heikot. kappa-
letta »Epätasainen sytytys».
(f) Epäsäännöllinen sytytys.
(g) Ilmanpuhdistaja tukkeutunut. Puhdista huolellisesti,
(h) Ilmaläppä ei ole täysin auki. Säädä läppä.
(i) Jarrut »makaavat päällä». Nosta auto väkivivulla ja
tarkasta säätö.
HUONO SYTYTYS.
1 SYTYTYSTULPPA El ANNA KIPINÄÄ SÄÄNNÖLLISESTI
Mahdolliset syyt: —
(a) Katkaisijavasara ei liiku vapaasti. Katso kohtaa »Moot-
tori pysähtyy tai ei käynnisty».
(b) Katkaisijakärjet likaiset. Kts. kohtaa »Moottori pysäh-
tyy tai ei käynnisty».
(c) Katkaisijakärjet eivät yhdy. Säädä kärkiväli.
(d) Öljyiset tai nokiset sytytystulpat. Katso kohtaa 3.a).
(f) Sytytystulppien kärkiväli väärä. Säädä autotehtaan
ohjeitten mukaisesti.
(e) Ajoittainen oikosulku. Tarkasta johdot todetaksesi
ovatko ne kuluneet tai katkenneet.




(h) Viallinen induktiokela. Käänny lähimmän huoltoase
man puoleen.
2 SYTYTYSTULPPA ANTAA SÄÄNNÖLLISEN KIPINÄN
Mahdolliset syyt: —
(a) Väärä kaasusekoitus. Säädä kaasuttaja.
(b) Vettä tai likaa kaasuttajassa. Puhdista.
(c) Tukkeutunut bensiiniputki tai -suodatin. Puhdista.
(d) Venttiilit eivät liiku vapaasti. Ruiskuta petrolia vent-
tiilivarsille ja käytä ylävoiteluöljyä. Tarkasta venttiili-
välit.
MOOTTORI KILKUTTAA.
(e) Liian pienet venttiilivälit. Säädä autotehtaan ohjeitten
mukaan.
Mahdolliset syyt: —
(b) Ajettu liian kauan pienellä vaihteella. Vaihda aikai-
semmin suuremmalle vaihteelle.
(a) Sytytys liian aikainen. Säädä myöhemmäksi.
(c) Moottori on karstan poistamisen tarpeessa. Poista
sylinterinkansi ja puhdista.
(d) Liian heikko kaasusekoitus. Säädä kaasuttaja autoteh-






(a) Kuluneet kampiakselilaakerit, nokka-akseli tai jako-
pyörän käyttöketju. Kysy neuvoa lähimmältä huolto-
asemalta.
(b) Moottori kuumenee liiaksi veden tai öljyn puutteessa.
Lisää vettä tai öljyä.
(c) Männät kuluneet. Jos nakutusta kuuluu moottorin




(a) Liian vähän vettä jäähdyttäjässä. Lisää vettä sitten
kun moottori on jäähtynyt.
(b) Jäähdyttäjän putket tukkeutuneet. Puhdista sooda-
liuoksella.
(c) Sytytys liian myöhäinen. Säädä aikaisemmaksi.
(e) Tuulettaja ei toimi. Säädä tai uusi tuulettajan hihna.
(d) Heikko kaasusekoitus. Puhdista ja säädä kaasuttaja
tai käänny lähimmän huoltoaseman puoleen.
(f) Vesipumpun akseli katkennut. Käänny lähimmän huol-
toaseman puoleen.
HUOM.— Moottori voi kuumeta liikaa, jos kuumalla
säällä kovassa myötätuulessa ajetaan ylämäkeä.
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mTAVALLISET JA ERIKOISLAADUT
SINGLE SHELL.—Erikoissekoitus käytettäväksi vesijäähdyte-
tyissä moottoreissa, jotka vaativat notkeata öljyä. Suosi-
tellaan uusia autoja varten talviöljyksi.
SHELL SUPER COLD.—Erikoistalviöljy, käytetään lämpötilan
pysytellessä —10° C kylmemmällä puolella, jähmettymis-
piste alhaisempi kuin minkään muun talviöljyn, käynnistys
helppo kovimmallakin pakkasella.
DOUBLE SHELL.—Keskivahvaa moottoriöljyä, karstanmuodos-
tus mitätöntä, sopii nykyaikaisessa nopeakierroksisessa auto-
moottorissa käytettäväksi.
TRIPLE SHELL.—Sakeahko moottoriöljy, sopii lämpimässä
ilmastossa ja kesällä käytettäväksi automoottoreissa; suosi-
tellaan yleisesti käytettäväksi kesällä, jos sakeampaa öljyä
kuin Double Shelliä halutaan.
GOLDEN SHELL.—Sakea öljy, jota käytetään joissakin ilma-
jäähdytetyissä moottoreissa ja raskaissa kuorma- ja linja-
vaunuissa. Sopii myös erikoisesti uudenaikaisiin vaihde-
laatikkoihin, etenkin synchromesh-mallisiin.
GEAR SHELL.—Hyvin sakea öljy vaihdelaatikon ja tasauspyö-
rästön voitelua varten, jos Golden Shell on liian ohut.
Sopii myös rungon voiteluun mikäli ei rasvaa käytetä.
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4GEAR SHELL LlGHT.—Ohuempi kuin edellinen ja jähmettymis-
piste sitäpaitsi alhainen, käytetään talvella Gear ShelTin
asemasta.
SHELL SPlRAX.—Erikoissekoitus ruuvikierrukkavälityksiä sekä
raskaitten ajoneuvojen välityksiä varten.
SHELL RETlNAX.—Erikoisvalmiste, öljyn ja rasvan välimailla
oleva voiteluaine, sopii ruuvikierrukkavälityksien, vuota-
vien tai ääntäpitävien välityksien ja tasauspyörästöjen sekä
ohjauskierrukoiden voiteluun.
SHELL MOTOR GREASE.— Puhdas kuivumaton rasva, erittäin
sopiva painerasvaukseen kaikkien vaunujen runkoihin.
SHELL HIGH PRESSURE GREASE (RB).-Erikoisrasva, hieman
edellistä kovempi, kestää hyvin painetta. Taloudellisempi
kuin Shell Motor Grease. Suositellaan myös etupyörien
laakereiden voiteluun.
SHELL JOINT GREASE.—Sitkeä sienimäinen rasva yleisnivelen
voiteluun.
SHELL VVHEEL BEARING GREASE.-Sienimäinen rasva, sula-
mispiste korkea, sopii etupyörien laakerien voiteluun.
SHELL WATER PUMP GREASE.-Kova, veteen liukenematon













































PaiväyS näyttämä km. !aoitusta voitelu
" Smk-






Päiväys j näyttamä km merkki Pyörä Smk.
AUTOVAJA JA AUTON PESU
Päiväys Smk.
AJOKUSTANNUKSET. - (Jatkoa).






















Alunperin valmistettiin AeroShell korvaamaan risiiniöljyä
lentokonemoottoreissa, mutta on se tullut niin suosituksi au-
toissa ja moottoripyörissä aivan erikoislaatuisena öljynä, että
on valmistettu kolme eri laatua. Kaikki kolme laatua ovat
kokoomukseltaan samoja; niillä on risiiniöljyn erinomainen
voitelukyky, mutta karstanmuodostus on tuskin huomattavissa.
Koneet, jotka ovat toimineet tuhansia kilometrejä AeroShelCillä
ovat avattaessa olleet aivan puhtaat ja kulumattomat.
AeroShell laadut ovat seuraavat:
AEROSHELL (LIGHT).—Käytetään urheilukoneissa kylmällä
säällä. Suositellaan kaksitahtisia ilmajäähdytettyjä moot-
AEROSHELL (MEDIUM).-Sakea erikoisöljy urheilu- ja
toreita varten, jos öljy sekoitetaan polttoaineeseen.
kilpakoneita varten miltei kaikissa olosuhteissa, sopii
AEROSHELL (HEAVY).-Erikoisen sakea erikoisöljy urheilu-
myös miltei kaikkia moottoripyöriä varten.
ja kilpailumoottoripyöriä sekä kovin rasitettuja kilpa-
autoja varten.
Urheilu- ja kilpa-autoihin sopiva AeroShell-laatu löytyy seu-
raavalla sivulla oievasta suosittelutaulukosta. Jos halutaan käyt-
tää erikoisöljyä autossa, jota ei ole mainittu luettelossa, suositel-






Alfa Romeo ... ... ... AeroShell AeroShell Gear Shell
Amilcar (8 syl.)
(Medium) (Medium)
Aston Martin ... ~ ~ AeroShell
(Medium)
Austin, urheilumain ... ... ~ ~ Shell Spirax
Ballot ~ ~ ~ AeroShell
(Medium)
Bentley
B.N.C. (kompressori) ~ ~ Gear Shell
Bugatti ~ ~ AeroShell
(Medium)
Delage ... ~ ~ Gear Sheli




Hispano Suiza .. ... ... ~ AeroShell AeroShell
(Medium)








Invicta (4 1/ 2 litraa) (Medium)
* (Medium) Gear Shell
(muut) . . ... ... ~ *
Isotta Fraschini *Gear Shell
Lorraine Dietrich (urheilumalli) AeroShell AeroShell
(Medium) (Medium)



























Talvella käytetään AeroShell (Light).
*Jos auto on varustettu automaattivaihteella, käytetään Single Shelliä.


























































































































































































































































































































































































Kesä Talvi laatikko pyörästöMerkki
A.C.
Adler, Diplomat
Triple Double Golden Gearoil
Triple Super Cold Golden Gearoil
Triple Single Golden Golden
Double SuperCold Golden Gearoil
Triple Triple Triple Triple
Triple Triple Single Triple
Triple Super Cold Gearoil Gearoil
Triple Double Gearoil Gearoil
Triple Double Mootto- Gearoil
Adler, Triumph Junior





Amilcar, 1935, M 3
rista
Amilcar, 1935, N 7
Aries ... ...
Audi, ensimmäiset 10.000 km.
Armstrong Siddeley
Triple Double Golden Gearoil
Triple Double Golden Gearoil
Triple Double Double Gearoil
Double Single Retinax Retinax
Triple Double Retinax Retinax
Triple Double Gearoil Gearoil
Double Single Spirax Spirax
Triple Triple Golden Gearoil
Triple Double Triple Spirax
Triple Single Golden Gearoil
Triple Double Golden Gearoil
Triple Double Triple Gearoil































Triple Super Cold Golden
Double Super Cold Gearoil
Single Single Gearoil



























Bugatti 57, 8 sy!., 19 hv.
Bugatti 46, 8 syl., 31 hv.
Bugatti 50, 8 syl., 35 hv.
Bugatti 55, 8 syl., 18 hv.
Buick




Chenard VValcker, 6 syl., 14 hv.




Chrysler, Airstream, 6 .
Chrysler, Airstream, 8 .






Chrysler, Airflow Custom Imp.
Chrysler, Airflovy Custom Imp.
Double Single Golden
Triple Super Cold Gearoil









Kesä Talvi laatikko pyörästöMerkki
Crossley, 6 syl., 20 hv. Triple Double Triple Gearoil
Golden Triple Gearoil Gearoil
Double Double Double Gearoil
Triple Triple Double Gearoil
Double Double Single Spirax
Triple Double Gearoil Gearoil
Triple Double Golden Gearoil
Triple Super Cold Single Gearoil
Triple Super Cold Gearoil Gearoil
Triple Super Cold Golden Golden
Triple Double Gearoil Gearoil
Triple Double Gearoil Gearoil
Cyklonette
Daimler (v. 1930saakka)







D.K.VV., Sonder- ja Schwebe
klasse
D.K.VV., Reichsklasse ja Meis
terklasse ...
Golden Triple Gearoil Gearoil
Diana
Derby
Golden Triple Retinax Retinax
Triple SuperCold Gearoil Gearoi!
Double Single Gearoil Gearoil
Double Single Golden Spirax
Triple SuperCold Gearoil Gearoil
Double Single Gearoil Gearoil
Triple SuperCold Gearoil Gearoil
Golden Triple Gearoil Spirax
Triple Double Gearoil Gearoil
Double Double Gearoil Gearoil
Double Double Gearoil Gearoil
De Soto
De Soto 1935, Airstream






































Double Super Cold Gearoil
Triple Double Triple













Ford A, AF, AB, ABF, Y 8
Ford V 8, 1935
F.N., 4syl., 11 hv.






































Kesä Talvi laatikko pyörästöMerkki
Isotta Fraschini
Jovvett
Triple Double Gearoil Gearoil
Triple Double Triple Gearoil
Double Single Spirax Spirax
Double Super Cold Double Double
Double Double Single Spirax
Double Double Golden Gearoil
Triple Double Golden Gearoil
Triple Double Golden Gearoil
Triple Super Cold Gearoil Gearoil
Double Single Gearoil Gearoil
Triple Double Gearoil Gearoil
Triple Single Gearoil Gearoil
Double Double Gearoii Gearoil
Triple Double Triple Triple
Triple Double Gearoil Gearoil
Triple Super Cold Triple Gearoil
Triple Super Cold Triple Gearoil
Triple Double Triple Gearoil




Lancia, Belna ja 1935










Mathis Ford V 8
Maybach W 6
Maybach, 7 ja 8 litran
Mercedes Benz, 130 ...
Mercedes Benz. 170, 200
. Triple Single Spirax Spirax




Mercedes Benz, 380, 710 AeroShell Double Gearoil Gearoil
Light t. Triple
Metallurgique Triple Double Gearoil Gearoil







Minerva, 6 syl., 17 ja 22 hv.






























Triple Super Cold Gearoil
Triple Double Gearoil
Triple Double Gearoil





















Nash, 1935, Adv. 6 ja 8
Nash, 1935 Ambas. 8
Oakland
Oldsmobile, 1933




Opel . . .
Panhard, 4 syl. ennen lokak. 1932 DoubleSuperCold Triple
Panhard, 4 syl. lokak. jälk. 1932 Triple Double Triple
Triple
Triple







Kesä Talvi laatikko p/örästöMerkki
Panhard, 6 & 8 syl. ennen lokak.
1927 Double Single Triple Triple
Panhard, 6 & 8 syl. lokak. jälk,
1927 Triple Double Triple Triple
Double Double Gearoil Gearoil
Triple Super Cold Golden Gearoil
Triple Single Golden Spirax
Triple Double Gearoil Gearoil
Double Super Cold Gearoil Gearoil
Double Single Golden Spirax
Triple Super Cold Gearoil Gearoil
Double Single Gearoil Gearoil
Double Single Gearoil Gearoil
Single Single Gearoil Gearoil
Double Single Gearoil Gearoil
Triple Double Golden Gearoil
Triple Double Gearoii Gearoil
Double Super Cold Gearoil Gearoii
Double Single Spirax Spirax
Triple Double Golden Golden
Triple Double Golden Gearoil
Triple Double Single Gearoil
Double Double Gearoil Gearoil
Golden Triple Gearoil Gearoil
Triple Double Gearoil Gearoil











Reo, v. 1935 »
Renault
Reo, v. 1934 malli
Railton, 8 syl. 28 hv.
Reo
Riley, v. 1935, 4 syl. 11,8 hv.
Riley
Rockne
Riley, v. 1935, muut mallit
Rohr R 4
Rosengart, 4 syl. 5 hv.







Rosengart, 4 syl. 19 hv. Super






Rosengart, 4 syl. 9 hv.
Roosevelt
Rover, 4 syl. 10& 12 hv. 6 syl












Salmson S 4 C
Salmson (ranskal.)
Scania-Vabis
































Talbot (ranskal.) 6 syl. 10
Talbot (Clement)
hv
Tatra Golden Double Golden




Kesä Talvi laatikko pyörästöMerkki
Double Single Gearoil Gearoil
Triple Single Golden Gearoil
Triple Double Golden Gearoil





Unic Triple Double Gearoil Gearoil
Triple Single Golden Gearoil
Double Single Golden Gearoil
Double Double Gearoil Gearoil
Double Double Golden Gearoil
Double Super Cold Gearoil Gearoil
DoubleSuper Cold Gearoil Gearoil
Triple Super Cold Gearoil Gearoil








VVanderer, ensim. 10.000 km.
VVanderer, senjälkeen
Willys 77
VVillys 77, v. 1935
VVillys 99
VVillys, v. 1934 malli
VVillys Knight 66 E .
VVhippet ...
Triple Double *)
Triple Double Gearoil Gearoil
Doubie Single Gearoil Gearoil
Triple Double Gearoil Gearoil
DoubleSuper Cold Gearoil Gearoil
Double Super Cold Gearoil Gearoil
Triple Double Gearoil Gearoil
Triple Double Golden Gearoil
DoubleSuper Cold Gearoi! Gearoil
VVolseley
VVolverine
*) Äänetön — Gearoil










Triple Super Cold Gearoil
Triple Double Gearoil
Double Double Gearoil






















Blitz (Opel) Triple Triple Single
Brockvvay (ASB, BSB, 80, 90C2
Gearoil
908, 92, 17B) Triple Double Gearoil Gearoil
Golden Triple Gearoil Gearoil
Triple Double Triple Ambroleum
Triple Double Gearoil Gearoil
Double Super Cold Retinax Retinax
Triple Double Gearoil Gearoil
Triple Triple Gearoil Gearoil
Triple Double Gearoil Gearoil











KUORMA- JA LINJA-AUTOT. - (Jatkoa.)
Merkki-
Moottori Vaihde- Tasaus-
Kesä Talvi laatikko pyörästö
Diamond T (1 —2 tonnin)
Diamond T (muut mallit)
Dodge
Triple Double Gearoil Gearoil
Golden Triple Gearoil Gearoil
Triple Doubie Gearoil Gearoil
Double Double Gearoii Gearoil
Double Double Gearoii Gearoil
Golden Double Gearoil Gearoil
Double Super Cold Gearoil Gearoil
Triple Double Gearoil Gearoil
Triple Single Gearoi! Gearoil
Single Single *) Gearoil
Double Double Gearoil Gearoil
Triple Double Gearoil Gearoil
Triple . Double Gearoil Gearoil
Double Double *) Gearoil
Triple Double Retinax Retinax
Golden Triple Retinax Retinax
Triple Double Retinax Retinax
Triple Double Gearoil Gearoil
Triple Double Gearoil Gearoil
Triple Triple Gearoil Gearoil
Triple \ Double Gearoil Gearoil
Double Gearoil Gearoil
Double Super Cold Gearoil Gearoil






















*) Öljy tulee moottorista vaihdelaatikkoon.
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N.A.G., 1 1/2 tonnin mallit Z





















































Sisu . . .
SterlLng
Stewart (I—3 1/2 tonnin)









KUORMA- JA LINJA-AUTOT. - (Jatkoa.)
Moottori Vaihde- Tasaus-
Merkki Kesä Talvi laatikko pyörästö
Tv/in Coach ... ... ... Triple Double Gearoil Gearoil
Unic ... ... ... Triple Double Gearoil Gearoil
Volvo (4-syl.) Triple Super Cold Gearoil Gearoil
Volvo (6-syl.) ... ... Triple Super Cold Gearoil Gearoil
Vulcan Triple Double Gearoil Gearoil
b) RAAKAÖLJYMOOTTORILLA VARUSTETUT
A.E.C. (Ricardo) ... ... Double Double Gearoil Gearoil
Alfa Romeo (Deutz). . . ... Double Double Gearoil Gearoil
A.S. (CL.M.) ... ... Triple Triple Gearoil Gearoil
Armstrong Saurer (Saurer) .. . Double Double Gearoil Gearoil
Aubry & Simonin (CL.M.) .. . Triple Triple Gearoil Gearoil
Aubry & Simonin (Deutz)
Atkinson (Blackstone)
Double Double Gearoil Gearoil
Double Double Gearoil Gearoil
Barford & Perkins (Blackstone) Double Double Gearoil Gearoil
Berliet (CL.M.) ... ... Triple Triple Gearoil Gearoil
Berliet (Aero) Triple Double Gearoil Gearoil
Bernard (CL.M.) ... ... Triple Triple Gearoil Gearoil
Biissing N.A.G. (Deutz) . . . Double Double Gearoil Gearoil
Crossley (V.R. Engines) .. . Single Single Gearoil Gearoil
Berna (Deutz) ... ... Double Double Gearoil Gearoil
Biissing (Koerting) ... ... Triple Super Cold Gearoil Gearoil
Chenard & VValcker (CL.M.) Triple Triple Gearoil Gearoil
Lavassor)
Chenard & VValcker (Panhard & Triple Triple Gearoil Gearoil
Daimler Benz (Benz) ... Double SuperCold Gearoil Gearoil
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Laffly (Panhard & Lavassor) 4 syl














tKUORMA- JA LINJA-AUTOT. - (Jatkoa.)
Moottori Vaihde- Tasaus-
Merkki Kesä Talvi laatikko pyörästö





















Panhard & Lavassor, 6 syl. .. . Triple Gearoil Gearoil
Penta (Hesselman) ... ... Triple Gearoil Gearoil
Peugeot (C.L.M.) Triple Gearoil Gearoil
Pierce Arrovv (C.L.M.) . .. Triple Gearoil Gearoil
Renault Triple Gearoil Gearoil
Rochet-Schneider (Omo) . . . Triple Gearoil Gearoil
Roy (C.L.M.) Triple Gearoil Gearoil
Saurer (Aero) Double Gearoil Gearoil





Sitä (Panhard), 4-syl. ... Double Gearoil Gearoil





Somua (Deutz) Double Gearoil Gearoil
Tatra (Aero) Triple Gearoil Gearoil
Tidaholm (Hesselman) . . . Triple Gearoil Gearoil
Volvo « Triple
Vomag (Omo) ... . !w Triple




































































































































































Royal Enfield, 2 tähtiset ... Triple Triple
Rudge AeroShell Medium AeroShell Light
Sarolea Golden Triple
Sharrat ... AeroShel! Medium AeroShell Light
S.O.S. AeroShell Medium AeroShell Light
Sun, 4 tähtiset Golden Golden
Sun, 2 tähtiset Triple Triple
Sunbeam ... Golden Triple
Three Spires AeroShell Medium AeroShell Light
Triumph ... AeroShell Medium AeroShell Light
Vincent H.R.D AeroShell Medium AeroShell Light
Viktoria VVerke ... ... AeroShell Medium AeroShell Light
VVanderer Golden Triple
Wolf AeroShell Medium AeroShell Light
Zenith AeroShell Medium AeroShell Light
RUNGON KESKUSVOITELUJÄRJESTELMÄT.
järjestelmä: Shell-laatu:
Luvax ... ... ... Golden Shell
Bijur ... » »
Tecalemit ... Samaa öljyä kuin moottorissa
Alcyl » » » »
Bowen
...
» » » »




Andros, kevyt malli Double
Andros, raskas malli Triple
Archimedes ulkolaitam. Triple tai
AeroShell Light
Archimedes Racer ... AeroShell Medium
Ares Triple
Alfa Double
B.M.VV., saksal. Golden Heavy
8.M.W., suomal. ... ... Triple
8.V., suomal. venemoottori ... Double
8.V., ~ maatalousmoottori Triple
Bolinder ... ... Triple
Buffalo Triple










Evvinrude Racer AeroShell Medium
Evvinrude ulkolaitam. ... ... ... ... Double
Fay-Bowen Double
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Johnson ulkolaitani. ... ... Double
Johnson Racer AeroShell Medium
Karhu, suomal ... Triple
Kelvin Triple Triple
Kermath ... Double
Kermath, raskas malli Triple
Kipinä, suomal. ... ... ... ... Double
K.W.K., suomal. Double














Penta Racer AeroShell Medium
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Renault ... ... ... ... ... ... Triple
Scripps Golden
Skandia Double
Soriano, ulkolaitani AeroShell Medium
Sterling Triple
Tellus Double
Thornycroft ... ... ... Triple
Trim ulkolaitani. ... ... ... . Golden




Diesel Shell Oil C. 1a
Wickström, suomai Golden
Wisconsin Triple


























































































































































































































































































































































HAAVOITTUMINEN tai verenvuoto voi aiheutua valtimon, las-
kimon ja muitten verisuonien vahingoittumisesta. Eroite-
taan sentähden kolme eri tapausta : —
1) VERENVUOTO VALTIMOSSA. Veri on tällöin kirkkaan
punaista ja valuu sitä sysäyksittäin sydämen lyöntien tah-
dissa. /
2) VERENVUOTO VERISUONISTOSSA. Veri ei tällöin ole
aivan niin punaista kuin valtimosta tullessa ja virtaa se
tasaisesti tai tihkuu hiljalleen haavasta. (Muutamissa
ruumiinosissa ovat verisuonet ainoana yhteytenä valti-
mon ja laskimon välillä).
3) VERENVUOTO LASKIMOSSA. Tällöin veri virtaa tasai-
sesti ollen tummanpunaista väriltään.
Ensitehtävänä on koettaa saada verenvuoto tyrehtymään.
Tämän voi tehdä levittämällä nenäliinan haavalle ja sitomalla
sen sopivasti kiinni. Ellei tämä riitä ja potilas on vaarassa
menehtyä verenvuotoon, kierretään haavan yläpuolelle so-
piva side, jota kiristämällä, esim. kapulalla vääntämällä, veren-
vuoto tyrehdytetään siksi kunnes lääkärinapua saadaan.
Tällaisena kääreenä voi käyttää nenäliinaa, kaulaliinaa, sol-
miota, köydenpätkää, vyötä j.n.e. ja asetetaan tämä sellai-
seen paikkaan, missä haavaan johtava verisuoni voidaan
puristaa kokoon. Käytettävä esine solmitaan, solmu asete-
taan verisuonen kohdalle ja kapulalla kierretään side kireälle.
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Kiristäminen lopetetaan heti verentulon lakattua. Jos val-
timo on katkennut, on kierreside asetettava haavan viereen
sydämen puolelle ja taasen päinvastoin, jos laskimo tai muu
verisuoni on rikkoutunut, vastakkaisella puolella. Kierre-
sidettä ei koskaan saa pitää kauemmin kuin on tarpeellista.
Verenvuodon suuruus verisuonistossa on riippuvainen pai-
kallisesta paineesta (Laskimon paine on riippuvainen valti-
mon paineesta).
HUOM!—Pieni verenvuoto jossakin jäsenessä voidaan eh
käistä nostamalla jäsen ylös.
PALOHAAVAT.—IImaa on estettävä pääsemästä haavaan ja
minkään sitä hankaamasta. Levitä palohaavalle puhdas palt-
tinankappale kostutettuna antiseptiseen aineeseen, kuten
booriveteen. Hieman leipomisessa käytettävää soodaa se-
koitettuna lämpimään veteen auttaa poistamaan haavaan
tarttuneita kangaskappaleita.
HUOM!—ÄIä koskaan käytä rasvaisia lääkeaineita.
TULIPALO.—TuIi leviää nopeasti ylöspäin, kieri aina maassa tai
peittoon (vilttiin) — älä koskaan juokse. Jos polttoaine on
syttynyt palamaan, käytä hiekkaa tai multaa, muttei missään
tapauksessa vettä, sillä se auttaa palon leviämistä.
RIKKA SILMÄSSÄ.—ÄIä hiero silmää. Etsi ja poista rikka kostu-
tetulla nenäliinan kulmalla, mutta varo jatkamasta liian
kauan. Pisara öljyä (etenkin risiiniöljyä) silmään pantuna
auttaa usein.
TÄRÄHDYS, jonka lyönti tai kaatuminen päähän aiheuttaa.
Kaikki kiristävät puvun osat ovat irroitettavat, aseta potilas
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selälleen, peitä lämpimästi, huolehdi, että raitista ilmaa on
tarpeeksi ja potilas pysyy ehdottomasti paikoillaan. Missään
tapauksessa ei saa kiihoittavia aineita antaa.
HERMOKOHTAUS.—Aseta potilas makaavaan asentoon ja kääri
lämmintä ympärille. Anna lämmintä juotavaa, teetä tai
kahvia, ja jollei hermokohtaus ole tärähdyksestä johtuvaa,
vähän kiihottavaa juotavaa, myöskin kuumana. Irroita
kaikki kiristävät puvuston osat ja, jos potilas on tuttava,
koeta ilostuttaa häntä. Lepo, hiljaisuus ja lämmin 010 on
pääasia.
PYÖRTYMINEN aiheutuu sydämen heikosta toiminnasta. Irroita
kaikki kiristävät puvun osat, aseta potilas selälleen pitkäk-
seen ja kohota hieman jalkoja, järjestä raitista ilmaa, valele
kädet ja kasvot kylmällä vedellä ja pistä hajusuolaa nenän
alle. Kun kohtaus on ohi, anna potilaalle teetä tai kahvia.
Ala anna koskaan kiihoittavia aineita, jos pyörtyminen on
aiheutunut verenvuodosta.
PISTOS.—Käytä ammoniakkiliuosta tai soodabikarbonaattia; jos
näitä ei ole saatavissa, sipuliviipaletta. Kivun helpottamiseksi
aseta märkä kääre.
AURINGONPISTOS.—Irroita puvun osat, järjestä raitista ilmaa,
siirrä sairas varjoon ja valele päätä, niskaa, rintaa ja selkää
kylmällä vedellä. Anna kylmää vettä juotavaksi, muttei
kiihottavia aineita.
HUOM! Kaikissa tapauksissa on tärkeintä antaa potilaan
olla rauhassa ja levossa siirtelemällä niin vähän kuin mah-
dollista.
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ITämän kirjasen täytyttyä (tai hankit-
tuasi uuden auton) pyydä toinen lä-















20,0. 6. 35. Tilgmannin Kirjapaino, Helsinki 1935.


